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1. Mahasiswa harus mencari buku di perpustakaan sebagai referensi 
penyusunan makalah. 
2. Mahasiswa jurusan bahasa Arab membahas idiom dalam mata 
kuliah Insya’ dan Tarjamah. 
3. Setiap hari ibuku mengerjakan pekerjaan rumah tanpa bantuan 
pembantu. 
4. Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya yang bertobat setelah 
melakukan banyak kesalahan, meskipun itu dosa besar. 
5. Kakek meninggal setelah 10 hari dirawat di rumah sakit karena 
kanker. 
6. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang 
sholeh yang ikhlas dalam beribadah. 
7. Ibu selalu memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak, 
kesehatan keluarga, serta kebersihan rumah.  
8. Akhirnya penjahat itu bertobat setelah melakukan kejahatan di 
berbagai tempat. 
9. Seseorang keluar bersama teman-temannya untuk berjihad 
dengan penuh keberanian. 
10. Abdul Alim berpendapat bahwa menerjemah adalah mentransfer 
pemikiran dan ucapan dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan 
menjaga ide pokok teks yang ditransfer. 
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